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Pada umumnya perilaku seksual yang dilakukan oleh anak jalanan muncul karena adanya rasa 
ingin tahu yang besar dan adanya dorongan untuk mencoba pengalaman baru di masa remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik dengan perilaku seksual anak 
jalanan di Kota Makasar. Penelitian ini menggunakan rancangan Cross Sectional Study. 
Populasinya adalah semua anak jalanan di Kota Makassar  berjumlah 500 anak sampai 
September 2013. Sampel merupakan sebagian dari anak jalanan yang diperoleh dengan metode 
accidental sampling selama penelitian berlangsung, sebanyak 212 responden. Data primer 
dikumpulkan dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara univariat 
dan bivariat menggunakan  uji Chi-square yang berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh 
dua buah variabel nominal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara umur 
(p=0,001;p=0,023), aktivitas (p=0,029;p=0,000), hubungan dengan orang tua 
(p=0,012;p=0,006) dan tingkat ketaatan beragama  (p=0,000;p=0,000) dengan perilaku seksual 
anak jalanan di Kota Makassar. Sedangkan 3 (tiga) variabel yaitu lama di jalanan, pendidikan 
dan tempat tinggal  tidak terdapat hubungan dengan perilaku seksual anak jalanan di Kota 
Makassar. 
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ABSTRACT 
In general sexual behavior that will be done by street children emerged because of want to know 
that great, and that there is a boost to try to new experiences in adolescence. This research aims 
to know the relation with characteristic sexual behavior street children in the City. This 
Research using the draft Cross Sectional Study. Its population is all street children in Makassar 
City 500 children until September 2013. Samples is part of street children, with the method 
accidental sampling entry sampling during the research, it was as many as 212 respondents. 
Primary data collected by interview technique using questionnaires. Data analyzed in univariat 
and bivariat using tests Chi-square which is useful for examining the relationship or influence 
two variables par value. Results of the study showed there is a relationship between the ages 
(p=0.001;p=0.023), activities (p=0.029;p=0.000), a relationship with the parents 
(p=0.012;p=0.006) and high religious devotion (p=0.000;p=0.000) with sexual behavior street 
children in Makassar City. While 3 (three) variables are long in the streets, education and places 
to stay there is no relationship with sexual behavior street children in the Makassar City 
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